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(LAPSZERVEZETT ALAKITUNK nevelőott-
honok, cigányiskolák, tanyasi isko-
lák, gyámügy és . if juságvédelem te-
rületén dolgozókkal és az ez iránt  
5rdeklődőkkél. Tervünk: 'gyakorlati  
tapasztalatok cseréje, a t ársadal- 
ai háttér: megismerése,  
Tárunk benneteket! Keressetek a  
Móra 35. szobájában: Kolma Irén,  
íolpár Gabi. . 
E számot szerkesztették: Hévi- 
zi Ottó, Czupi Gyula, Szi .jj Fe- 
renc. 
Technikai múnaktárs:Boros Má-  
ria. 
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ÁPRILIS 8--ÁN A 'HERMANN OTTÓ KOHL. -
ban}ia ? ermann é06 aMóra kollégiu-
mok Kell. Bizottságai találkoztak  
Balogh Istvánnal, a JATE gazd. fő-
igazgatójával. A beszélgetés célja  
az volt , . hogy tájékozódjunk az egye-
ten gazdasági szerkezetéről, évi 
költségvetéséről, s lássuk a kollé-'  
giumok helyét ebben az egész mecha-
nizmusban. Majd a két lvllégiumot  
közvetlénül érintő kérdésekre ke-
rült sor: az évi költségvetések le-
bontásakor a KB-k véleményezhesse-
nek, 10 . ezer Ft-ot nem meghaladó  
szakmai tárgyak vásárlásakor legyen  
elég az igazgatók engedélye, a költ'  
ségvetésben megszabott kereteket ne  
kezeljék mereven -- s legyen állandó  
párbeszéd, partneri kapcsolat a  
Gazd. Hivatal és a 'kollégiumok kö-
zött. A beszélgetés során ezekbezi a  
kérdésekben sikerült megegyezésre  
jutnunk, bár eredményességét csak a  
gyakorlat bizonyíthatja. A mtiszaki . 
problémák /mühely/ .megbeszélésére 
meghívjuk Várnai Szilárdot, a JATE  
müszaki osztályának vezetőjét /F. T. /  
• 
A BUDAPESTI MÜSZAKI EGYETEM VILLq  
mosmérnöki Karán, . elsősorban a ' kellé  
giumok kezdeményezésére, kidolgoztak  
egy "Uj értékel'si rendszert". ' Célja  
az, hogy a mozgalmi./KISZ-/ munka ér-
tékét visszaállitsá:. Azoka kedveimé;  
nyes szolgáltatások /anyagi,' kulturá--  
lis,. sport/,. amelyek megvonása a kar  
hallgatóit érzékenyen érintenék, :.az  
uj rendszer alapján azoknak lősz ' ke .d-
,vezményes, akik komoly mozgalmi. Hiun 
két végeznek. Azt várják az 'uj rend-
szertől, hogy a mozgalmi munka ilyen-
fajta ösztönzéssel fölélénkül; és csak  
az élvezi a . juttatásokat, aki dolgo-
zott is érte. Az "Uj értékelési rend-
szer", mivel követelményeket támaszt , . 
áz első években büntetésszemien hat-
hat, ennek ellenére kollégiumi szin-
ten elfogadták. Arról, hogy .a kellé«► _ 
gistákan kivül másokat is érinthet- :e, 
a KÍSZ-küldöttgyülések döntenek,/Cz. Gy/  
NÉMET SZAKOSOK! Szeretnénk elkerüli► 
ni azt a látszatot, hogy a tanszéki ' 
összekötők csupán egyes emberek vagy  
csoportok véleményét képviselik az  
oktatói-nevelői munka véleményezése  
során. Ennek érciekében arra kérünk 
Mindennémet , szakos hallgatót, hogy  
mondja el véleményét  
ápr. 16-án~ 14 árakor a II. teremben.  
Aki nem tud eljönni, az igy összeálli-
tett anyagot megnézheti a Móra Koll.  
25. szobájában. Igy szeretnénk bizto-
sitani a véleményezési ' rendszer de-
mokratizmusát, és kihasználni a ka-- 
,ott lehetőséget. Ekkor választjuk 
meg azokat a tanszéki összekötőket 
is, akik valamennyi évfolyam közösen  
kialakított álláspontját képviselik  
ápr. 28-án az e témával foglalkozó  
tanszéki értekezleten, igy me .gkönnyit. 
ve annak munkáji v ; éves német szakosok 
• 
Soksz. eng.: Sényei Róbertné  
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